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Caubon (Journal des economistes， mars L9'2:3) 
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w. Leaf封 Reviewof 'Westminster Bank， Nov. 1926に盛在せるものに
して H.Withe円.Do Banks Create仁rer'lit? (Tlt(~ 仁ommerc 'ial and FI-
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W. Leaf， Banking (The Home Uni、ersityLibl'ary Edition) 
102; p. 103・
A bank cannot， any more than a private individual. lend more th叩
what it owns plllS wh叫 itcan hOl"l市W_
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C. A. Phil1ip~l ， Bank Credit， 1920 (I~t ed.) chap. 11. 12) 
